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ADVERTENCIA OFICIAI. 
Luego que ¡us Ste». Alcalde» y Se-
riarlos reciban los números de este 
oOLETÍN, dispondrán que se fije un 
:jemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta el recibo 
de! número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
nr los BOLETINES coleccionados or-
üeaadamente. para su encuademación, 
.|ue debcifa vcrilicarse cáüa a ñ o . ; 
SE PUBLICA T O D O S LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
He suscribe eu la int t t rcncióa de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar ia suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoiXrtN Oíl-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
'•'arte oficial. 
A d m i u i s t r a e i ó n innnicipjil 
i nieto» de Alcaldian. 
.. A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
¡áiicloH de Juzgado*. 
Reqmsttoria. 
Anuncio par t icular . • 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey D o n Al fonso X I I I 
I ) , g . ) , -S.: M . la Re ina D o ñ a 
•notoria Eugen ia , S. A . R . el P r í n -
-.pe de As tur ias e In fantes y d e m á s 
D.rsonfts de la Augus t a Real f ami -
lia, c o n t i n ú a n s in novedad en su 
Aportante sa lud. 
¡Gacela dél día 22 de Octubre d e l * » ) . 
¡ puestos por G e r m á n Garuia Pr ie to , 
| Antonio''.'-Pardo F e r n á n d e z , Isidoro 
L ó p e z A r r e g u i , L u i s G a r c í a H o l -
gado, vecinos do Astorga; Mateo 
I F e r n á n d e s i R o d i í g u e z , Esteban L ó 
pez V i d a l , de Santovema de la Valr 
doncina; Juan Diez. Diez, de l l iose -
co de Tapia ; Francisco A p a r i c i o , de 
L e ó n ; D . J o s é Alvarez .Robles, de 
L a P<rla de G o r d ó u ; Pedro Quiroga 
Pacios, de Ponierrada; Bienvenido 
G u t i é r r e z Radr iguez, de- La'-Robla, ' 
contra acuer ios Jun ta prov inc ia l 
Censo electoral L e ó n , sobre i nc lu -
sión listas e l ec to ra les .» . 
Se hace p ú b l i c o para conocimien-
to interesados. 
« N O C f f l L BE LA PROmift 
l íuego a V . E . disponga urgente 
i'ulUicauíón ; BOLETÍN OFICIAL esa 
pi'uvincia, s iguiente edicto: 
' i 'on Manuel Pedregal Lueje , Pre-
sidente Sala c i v i l Audienc ia Te-
i v i t o r i a l . 
Hago saber. Que para d í a v e i n t i -
'•'ii.'cio con ien te , once la m a ñ a n a , ha 
S1'l<> s e ñ a l a d a v i s ta , recursos inter-
Atcaldia constitucional de. 
Cuadros 
Formados el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
de t r a c c i ó n m e c á n i c a de este A y u n -
tamiento, los repart imientos de r ú s -
t ica y pecuaria, listas de urbana y 
m a t r í c u l a de indus t r i a l , para el p r ó -
x i m o a ñ o de 1931, quedan expuestos 
¿n esta Secretaria por el plazo de 
quince d í a s , durante los cuales pue-
den los contribuyentes examinarles 
y presentar contra los mismos las 
reclamaciones justas. 
Cuadros, 14 de Octubre de 1930. 
— Fi! Alca lde , J f só C a l d e r ó n . 
Alca ld ía constitucional de, 
Gastrocalbón 
Formados: el p a d r ó n de a u t o m ó v i -
les, repartos de rús t iua y pecuaria y 
las lisias de urbana para el a ñ o 
p r ó x i m o de l í l á l , as í como tatnbiea. 
la m a t r í c u l a indus t r i a l , ([uedan ex-
puestos a b p ú b l i c o , para o í r recla-
maciones, en la S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento, por el plazo de <[uince 
días,- el primero; por el de ocho, los 
segundos, y por el de diez, la ú l t i -
ma, contados a pa r t i r del 25 del r:o-
r r ien te , los de r ú s t i c a y . u r b a n a r y 
desde la techa eu que • apareznan 
publicados en el BOLUTÍN OFTCIAL, 
los d e m á s . 
C a s t r o c a i b ó n , 14 de Uotubre do 
1930 — E l Alca lde , J o s é Cenador. 
Alca ld ía constitucional de 
Albures de la Ribera 
L a Comis ión mun ic ipa l perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o , ha-
ciendo uso del derecho que le con-
cede el a r t iculo 295 del v igen te Es-
ta tuto , a c o r d ó prorrogar por un a ñ o 
el presupuesto mun ic ipa l ordinar io 
de el ejercicio corriente para el p r ó -
x i m o de 1931.-
L o que se hace p ú b l i c o para que 
en el plazo de quince d í a s , puedan 
examinar los que lo deseen los do-
cumentos a que se refiere el a r t í c u -
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lo 2Ü6 del citado texto legal y for-
muien en su caso las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Albares de la Ribera , 14 de Oc-
tubre de 1930.—El Alca lde . Eme-
terio M a r t í n e z . 
Formados los repar t imientos de 
r ú s t i c a y pecuaria de este t é r m i n o 
munic ipa l as í como las listas cobra-
torias de la riqueza urbana, ma-
t r í c u l a de indus t r ia l y p a d r ó n de 
veluculos que l ian de regi r en el a ñ o 
de 1981, se anuncia su expos i c ión 
al p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d ía s 
en ia S e c r e t a r í a de este A p u n t a -
miento , durante cuyo plazo p o d r á n 
examinarlos los que lo deseen y pre-
sentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes; advertidos que de 
no presentarlas en el plazo ind ica 
do, no se a d m i t i r á n iuguna por jus-
ta que sea. . 
Albares d é la Ribera. 14 de Oc-
tubre dé H ' a O . - E Í Alca lde , Eme-
ter io M a r t í n e z . 
- Alca ld ía constitucional de 
• Matadeon de los Oterox 
Para que puedan ser examinados 
por los eont-ribuyentes de, este t é r -
mino mun ic ipa l y - presentar -las 
reclamaciones pertinentes, quedan 
• expuestos a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l los documentos cóbra lo- : 
rios siguientes: 
Repar t imien to de r ú s t i c a y pecua-
r i a para el a ñ o p r ó x i m o de 1931, 
por t é r m i n o de ocho d í a s , a p a r t i r 
del d í a 25 del actual . 
L is tas de urbana para dicho a ñ o , 
por otros ocho d í a s , a p a r t i r del d í a 
15 del actual . 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , 
por espacio de quince d í a s , a p a r t i r 
del d í a 1.° del actual . ' 
Matadeon .de los Oteros, 1. ' de 
Octubre de 1Í>30.- ,E1 Alca lde , Fa-
b i á n Gallego. 
Revisadas las cuentas de este 
Ayun tamien to correspondientes a 
los ejercicios de 1923-24 a 192S, 
ambos inclusive, el A y u n t a m i e n t o 
pleno por completa unan imidad de 
los señores concurrentes, a c o r d ó 
aprobar defini t ivamente las mencio-
nadas cuentas y que se haga p ú b l i c o 
este acuerdo eu cumpl imien to y a 
los efectos prevenidos en el a r t icu lo 
581 del Estatuto m u n i c i p a l . 
M a t a d e ó n de los Oteros, 15 de 
Octubre de 1 8 3 0 . — F a b i á n Gal lego. 
Alca ld ía constitucional de 
Villadecanes 
E l repar t imien to general de u t i -
lidades para el a ñ o actual , se hal la 
expuesto al p ú b l i c o por e l plazo de 
quince d í a s en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , durante dicho plszo 
y tres d ías m á s , pueden los con t r i -
buyentes presentar las reclamacio-
nes que s e r á n fundadas en hechos 
concretos y determinados y contener 
las pruebas necesarias para la jus-
t if icación de lo reclamado. "' 
' - ' * • * . ' 
E l repar t imiento de r ú s t i c a y pe-
cuaria y listas eo.bratorias de edif i -
cios y solares, se ha l lan expuestos 
al púb l i co en esta Secretaria por el 
t é r m i n o de quince d í a s para o i r i e -
clatn aciones. 
Villadecanes, 13 de Octubre de 
1 9 3 0 . - E l Alca lde . Juan G a r c í a . . 
- A lca ld í a constitucional de 
-.• Í- Molinaxeca . 
.-.Se ha l lan de manifiesto en la Se-
c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o de 
ocho d í a s h á b i l e s , el repar t imien to 
de contribuciones r ú s t i c a y pecuaria 
y las listas de contribuj 'entes por 
edificios y solares, formados para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1931, durante cuyo 
plazo pueden ser examinados y pre-
sentar las reclamaciones que crean 
justas. . 
Molinaseca, 1U de Octubre de 
1 9 3 0 . - E l Alca lde . R a m ó n Balboa. 
Alca ld ía constitucional de 
Candín 
Formados los repart imientos de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de la riqueza 
r ú s t i c a de este t é r m i n o mun ic ipa l , 
para el p r ó x i m o a ñ o de .1931 y las 
listas de la riqueza urbana fiscal 
comprobada, quedan expuestos unos 
y otras a i p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del Ayun tamien to , por espacio de 
ocho d í a s , a contar desde la inser 
c ión de este anuncio eu el BOLETIS 
OFICIAL de la p rov inc ia , a f in u-
que los contribuyentes, en diehr., 
documentos comprendidos o sus re-
presentantes legales puedan exaun 
narlas y , en su. caso, presentar la-
reclamaciones de agravio que creav 
justas. 
C a n d í n , 16 de Octubre de 1 8 3 0 . -
E l Alca lde , Manuel A b e l l a . 
A lca ld í a constitucional de 
Vil lamoratiel 
Confeccionados por este A y u t a -
miento los repar t imientos de r ú s t i c a 
y pecuaria, las listas de urbana, así 
como t a m b i é n los padrones de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y m a t r í c u l a de 
indus t r i a l para el a ñ o de Í 9 3 1 , que-
dan expuestos al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del Ayun tamien to para oh-
reclamaciones por espacio de quince 
d ía s h á b i l e s . 
V i l l a m o r a t i e l , 15 de Octubre de 
1930.— E l Alca lde , Anice to R o d r í -
guez. 
Alca ld ía constitucional de 
Campo (le Vil lavidel . 
Quedan expuestos al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l a fin de oir 
reclamaciones los documentos si-
guientes formados, para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1931. 
Repar t imiento de r ú s t i c a y pe-
cuaria y l is ta de edificios y solares 
por t é r m i n o de ocho d í a s a pa r t i r 
del 25 del actual . < -' 
- Ma t r i cu l a de i n d u s t r i a l por diez 
d í a s . 
Campo de V i l l a v i d e l , 15 de Oc-
tubre de 1930.—El Alca lde , Juan 
C a ñ a s . 
A lca ld í a constitucional de 
Cimanes de la Vega 
Terminados los repart imientos de 
la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y 
pecuaria y listas oobratorias de edi-
ficios y solares para el p r ó x i m o año 
de 1931, e s t a r á n de manifiesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por espacio de oclu*-
d í a s h á b i l e s , para que durante este 
t iempo, pueda ser examinado poi' 
los contribuyentes y formular cuan-
tas reclamaciones estimen con ve-
nientes a su derecho. 
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Igualmente queda expuesta a l pú-
;ica por diez d í a s para o i r reclama-
ionfs, las m a t r í c u l a s de indus t r ia l 
:ni'a el ci tado a ñ o . 
(Jimanes de la Vega, l(í de Ooti ' -
•re de 1930.—El Alca lde , L u c i d l o 
1 íonzá lez . 
Alca ld ía conxtitncional de 
E l Bitfyo 
f o r m a d o el repar t imiento de rú s -
• .ta y pecuaria de este M u n i c i p i o , 
¡ ara el p r ó x i m o a ñ o de l í>31, asi 
r. mo las listas de la riqueza urbana 
•.¿cal no comprobada para dicho 
t v-rcicio, q u e d a r á n expuestas a l p ú -
nico en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento por el plazo de ocho d ía s 
Lábiles, a contar del. d í a 2o del mes 
actual, a l objeto de o í r reclamacio-
•i^ s • . 
E l B u r g o , a 16 de Octubre de 
•••í'.»SO.!—El Alca lde , Gregorio .Gasea-
ilaiia. ; - ~ " ' 
A lca ld ía constitucional de 
. Vi l laquÜambre 
A pa r t i r del d í a 25 del corriente 
mes q u e d a r á expuesto a l p ú b l i c o en 
¡ secre ta r la .de-es te A y u n t a m i e n t o 
i or el plazo de ocho d í a s , a los e íec -
-•'wj.de o í r reclamaciones, el repart i -
niseuto de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a 
^ pecuaria que ha de regir- en • este 
«luicipio durante el p r ó x i m o ejerci-
J de 1931. 
Vi l l aqu i l ambre , 16 de Octubre de 
i'.'SO.—E! Alca ide , P r i m i t i v o . , d é 
.Alcald ía constitucional de 
Dextriana 
b l repar t imiento de . r ú s t i c a y pe-
• • ¿u-ia así como la l is ta de urbana 
•'-.Eilde este Ayun tamien to forma-
• - para el p r ó x i m o de 1931, e s t a r á n 
•• i 'úblico en la S e c r e t a r í a , por es-
;•'-> IO de ocho d ía s h á b i l e s , a contar 
• - k- e! 25 del actual inclusive, 
• •••i» o í r reclamaciones. 
•VM'mismo e s t a r á al p ú b l i c o por 
' !'lazo de diez d í a s , desde igua l 
"•na, la m a t r í c u l a indus t r i a l for-
1: 'la para el referido a ñ o de 1931, 
;; \ iual fin de o í r reclamaciones. 
! 'estriana, 17 de Octubre de 1930. 
" " " • ' • i Alcalde , T r i n i t a r i o Berciauo. 
Aprobado por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipal permanente el proyecto de pre-
supuesto ordinar io formado para el 
año venidero de 1931, se h a ü a ex-
puesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , durante 
ios cuales y otros ocho m á s , pueden 
formular los habitantes de este M u -
n i c i p i o , las reclamaciones i ; obser-
vaciones que crean pertinentes. 
* 
A s í t a m b i é n las cuentas m u n i c i -
pales del presupuesto correspondien-
tes al ejercicio do 1929 con la gene-
ra l de r e c a u d a c i ó n y d e p o s i t a r í a , se 
hal lan a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a , 
por espacio de quince d í a s , a fin de 
que puedan examinarlas cuantos lo 
deseen y formular , por escrito los 
reparos y observaciones que estimen 
p r ó e e d é n t c s , en dicho plazo y les 
ocho d ía s siguientes, conforme a las 
disposiciones, vigentes . 
Destriana, 17 de Octubre de 1930. 
— E l Alca lde , T r i n i t a r i o Bercianp. 
Alca ld ía constitucional de 
Laguna de Negrillo.* 
Formados: el r epa r t imien to , de 
riqueza r ú s t i c a y pecuaria, l i s ta de 
edificios y solares y ma t r i cu la indus -
tr ial-de este M u n i c i p i o para~ el p r ó -
x i m o año de 1931, se hal lan expues-
tos a l p ú b l i c o e n - l a - S e c r e t a r í a - de 
este Ayun tamien to , por los plazos 
reglamentarios,-, para, .oír . reclama-
ciones. •- .-.>.• 
Laguna ds Negr i l los ; 19 de Octu-
bre de 1930. — E l Alca lde , Santos 
V ivas . 
Juzqado de pr imera instancia de 
Vtllafranca del Bierzo 
D o n Dimas P é r e z Casal, Juez de 
i n s t r u c c i ó n accidental de esta v i -
l l a y su par t ido . . 
Hago saber: Que en sumario que 
se t r ami t a en este Juzgado con el 
n ú m e r o 43 de orden en el a ñ o actual 
por s u s t r a c c i ó n de una montura , un 
sudadero y una manta, al vecino de 
Carracedelo, D . Dionis io Osorio Ba-
rrera, y una escopeta y . una maleta 
a A n g e l D í a z Sorribas, en la ma-
drugada del 20 de Jun io u l t i m o e 
in tento de robo al pr imero de dichos 
indiv iduos en la expresada o c a s i ó n , 
se a c o r d ó c i tar a un ta l D o m i n g o 
L ó p e z Si i t i t ín , conocido por D o m i n -
go Blanco, de unos 20 a 21 a ñ o s ; 
E m i l i o Juanes, Santiago Blanco y 
un ta l D a l m i r o , cuyos apellidos y 
actual paradero se desconocen, a fin 
de que en el t é r m i n o de diez d í a s , a 
contar desde la i n se rc ión de! presen-
te en BOLETÍX OFICIAL de la p r o v i n -
cia, comparezcan en la sala audien-
cia de este Juzgado con objeto de 
ser o ídos en el a ludido sumario; 
bajo aperc ibimiento de que si no lo 
ver i f ican, les p a r a r á el per ju ic io a 
que hubiere luga r en derecho. 
Dado en Vi l l a f r anca del B ie rzo , 
a 17 de Octubre de 1930.—Dimas 
P é r e z . — E l Secretario, J o s é J . D í a z . 
Juzgado de pr imera imtancia de 
Aiiforga 
D o n Euquerio" Cansado Huerga , 
Juez m u n i c i p a l de esta ciudad en ; 
funciones del de i n s t r u c c i ó n del 
par t ido por i nd i spos i c ión del p r o -
p ie ta r io . 
Por el presente edicto, ruego y 
encargo a todas las autoridades y 
y agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l de 
la N a c i ó n , , procedan a la busca y 
rescate de lo que d e s p u é s se r e s e ñ a - -
r á , propiedad del vecino de esta c i u - -
dad, -D. . .El ias Gallegos, su s t r a ídos - , 
ei i la-tarde del .dfa>'23 de Septiem-. 
bre ú l t i m o a consecuencia-de incen-
dio ocurr ido en la casa n ú m . 12 de 
la calle Manuel G u l l ó n , y caso de" 
ser habidos sean puestos a m i dispo-
s ic ión , deteniendo a sus poseedores 
si no acreditan la l e g í t i m a adquis i -
c ión , pues as í lo tengo acordado en 
sumario u ú m . 115 del «jorríente a ñ o 
por incendio. 
Reseña 
Listones de cama, pantal la de 
dormi to r io , cinco miuitas de lana, 
cortinas y barras, pantal las y mesi-
l l a de noche, a l fombra de alcoba, 
placa de Santo Cristo, hule pas i l lo , 
armario de pasi l lo , un lavabo ave-
r iado, y roto, otro lavabo idem, tres 
sombreros, abr igo impermeable, he-
ladora, una maleta, paraguas j o t o , 
cameros, botas negras, radio, zapa-
tos, c?sta ropa, costurero averiado, 
doce bombil las , l á m p a r a averiada 
pasi l lo , siete si l las, cinco persianas, 
pilas y t imbres e i n s t a l a c i ó n , tres 
estufas lamo, mesa de despacho rota, 
coqueta rota , dos perchas, vaso de 
noche, vaso de noche roto, cacharros 
de cocina: vasos y platos, mesa y 
b a r r e ñ o s , gor ra , c e ñ i d o r y dragones 
y capote. 
Dado en As torga a 16 de Octubre 
de 1930. — Eucjiierio Cansado —Elias 
Rabanal . 
Juzgado municipal de León 
D o n Francisco Molleda G a r c é s , Juez 
mun ic ipa l de la ciudad de L e ó n . 
Hago saber: Que para hacer pago 
al Procurador D . Nicanor L ó p e z 
F e r n á n d e z , en nombre y represen-
t a c i ó n del Monte de Piedad, de las 
responsabilidades a que fué conde-
nado D . Francisco Diez, en el j u i c io 
verbal c i v i l u ú m . 227, seguido so 
bre r e c l a m a c i ó n de ochocientas se-
tenta pesetas, se sacan a p ú b l i c a su-
basta para su a d j u d i c a c i ó n al mejor 
postor, los siguientes bienes embar-
gados al ejecutado: 
. I . " L a cuarta pane i proindiviso 
de una casa en e l • casco del pueblo 
de L lamas de la Ribera, a /repartir, 
entre cuatro, al s i t io de la Panera, 
de planta alta,-cubierta de tejas, i g -
norando la superficie, l inda:: dere-
cha, entrando, con otra de D . I s i -
doro R o m á n ; Izquierda , otra de 
Gregorio S u á r e z M a r t í n e z ; Espalda, 
calle de la Ig les ia y Frente, de su 
s i t u a c i ó n ; tasada en doscientas c in -
cuenta y siete pesetas. 
. 2 . ° U n A r r o t o a l , s i t io de L l a -
mas de la Ribera , que l l aman t ie r ra 
G-arcía G a r c í a , l i nda : al Nor te , Ma-
nuel Iglesias; Poniente, Justo Diez 
y Sur, A n g e l F e r n á n d e z ; tasada en 
cincuenta pesetas. 
Los bienes embargados hacen un 
to ta l de trescientas siete pesetas. 
Y la subasta tundra lugar en este 
Juzgado el d í a veinte de Noviembre 
p r ó x i m o y hora de las doce de su 
m a ñ a n a , en la sala audiencia de este 
Juzgado; que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes de su tasa-
c ión ; a d v i r t i é n d o s e que para tomar 
parto en la subasta se rá necesario 
depositar en la mesa del Juzgado el 
impor te del diez por ciento de su 
t a s ac ión , y que dichas fincas se ha-
l l an libres de cargas; no existen t í -
tulos de propiedad n i se ha supl ido 
la fal ta por lo que el rematante se 
c o n f o r m a r á con cer t i f icac ión del ac 
ta de remate. 
Dado en L e ó n a diez y ocho de 
Octubre de m i l novecientos t re in ta . 
— Francisco Molleda. — Expedi to 
-478. 
Jufyfálo municipal de Pola de Gordón 
Don Juan Llamas Llamazares, Se-
cretario del Juzgado mun ic ipa l de 
Pola de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
Certif ico: Que en e l j u i c io verbal 
de faltas de que se h a r á m é r i t o , re-
c a y ó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte disposi t iva, dicen asi: 
«Sen tenc i a . :—En L a Veci l la ' a 
v e i n t i d ó s de Septiembre de m i l no-
vecientos t re inta . Vistos por don 
G o n z a l o F e r ñ á n d e z Valladares, Juez 
de i n s t r u c c i ó n del par t ido de L a Ve-
c i l l a , estos autos de j u i c io verbal de 
faltas que en- grado de a p e l a c i ó n 
penden en este Juzgado entre partes; 
de la una, como apelante, A n t o n i o 
Lorenzo Puente, mayor de edad; 
casado, a l b a ñ i l y vecino de Loren-
zana, y de l a otra, como-apelado, 
Ricardo G u t i é r r e z R o d r í g u e z , , ma-. 
y o r de edad, casado, jornalero.y ve-
cino de Los. Barrios do G o r d ó n d i -
mante-del infer ior de Pola de Gor-
d ó n , sobre lesiones, y en las que ha 
sido parte el Min i s te r io Fiscal : 
Fa l lo : Que debo de confirmar y 
confirmo en todas sus partes la sen-
tencia dictada por el in fe r io r de Po-
la de G o r d ó n , - e n v e i n t i t r é s de J u l i o 
J u ' i o ú l t i m o en el ju i c io verbal de 
faltas de que dimana este ro l lo con 
i m p o s i c i ó n al apelante de las costas 
de esta alzada; no t i f í quese esta sen-
tencia a las partes por medio de or-
den al in fe r ior de Pola y siendo fir-
me r e m í t a s e testimonio de la misma 
con los autos originales al in fe r ior 
de Pola para su e j ecuc ión . 
A s í , por esta m i sentencia, def ini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Gonzalo Val lada-
r e s . — R u b r i c a d o . » 
Y no siendo conocido el domicil ' . 
actual del penado A n t o n i o Lorenz 
Puente, para su in se rc ión en el Bu 
LETÍN OFICIAL y para que sirva i i , , 
not i f icación a l expresado penarK. 
expido la presente visada por el 
ñ o r Juez m u n i c i p a l D . A r t u r o Ca-
lleja Landeta . 
L a Pola de G o r d ó n a dieciocho de 
Octubre da m i l novecientos treinta. 
—P.. S. M . , Juan L lamas . — Visto 
bueno: A r t u r o Calleja. 
Requisitoria 
Nadal G a r c í a , A q u i l i n o ; de 3¿ 
años de edad, h i jo de Pablo y Flo-
rent ina , soltero, zapatero, natura! y 
vecino de L a B a ñ e z a , hoy en igpo-
rado paradero, c o m p a r e c e r á tsn el 
t é r m i n o de diez d í a s ante el Juzga-
do de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , a l objeto 
de ser r e luc ido a p r i s i ón en la cár-
cel de esta capi ta l , acordado asi en 
la causa que ee le sigue con el nú-
mero 84 de 1930 sobre hur to , baj > 
apercibimiento de que si dejare de 
comparecer en dicho t é r m i n o , sera 
declarado rebelde y le p a r a r á el peí -
j u i c i o a que hubiere lugar . 
. . L e ó n 17 de Octubre de 1930. — E l 
Juez de i n s t r u c c i ó n , A n g e l Barroe-
ta .—P. H . y L . , Severo Cánta la -
p iedra . - - > • 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Hindicato de Nuuvo Reguero <li! 
VHlabaltev 
ANUNCIOS 
Se convoca a Jun ta general a to-
dos los interesados en el Sindicato 
del Nuevo Reguero de Vi l l aba l t e i , 
para el d í a 16 de Noviembre próx i -
mo, hora de las diez de la m a ñ a n a 
y domic i l io ••••del que suscribe, .yon 
objeto de hacer los nombramien to» 
de cargos con sujec ión a las nueva» 
ordenanzas aprobadas por la ."nip3-
n o r i d a d . 
V i l l aba i t e r , a 22 d é Octubre '!<-' 
1 9 3 0 . - E l Presidente, Miguel 
n á n d e z . | > ' ) | 
Fe i -
[ % . P . - 1 ' ! 
I m p . de la D i p u t i 
